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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan berpikir kritis 
siswa dengan menggunakan model pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) 
pada materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) kelas XI IPA 1 di 
SMA Negeri 1 Banyudono, (2) prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran POE pada materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 
kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 1 Banyudono 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 
Banyudono. Sumber data yang digunakan adalah guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data meliputi tes, observasi, wawancara, angket dan kajian 
dokumen. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan model 
POE dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan ketuntasan 
siswa  sebesar 46,67% pada siklus I dan meningkat menjadi 63,33% pada siklus 
II, (2) Penerapan model pembelajaran POE dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa dengan ketuntasan siswa pada aspek pengetahuan sebesar 40% pada siklus I 
dan meningkat menjadi 53,3% pada siklus II, aspek sikap sebesar 93,33% pada 
siklus I meningkat menjadi 100% pada siklus II dan aspek keterampilan telah 
mencapai 100% pada siklus I.  
 
Kata Kunci: predict observe explain, kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar, 





Wima Pudya Ajunda. K3312075. EFFORTS TO IMPROVE STUDENT 
ACHIEVEMENT AND CRITICAL THINKING SKILLS CLASS XI IPA 
SEMESTER IN THE MATTER SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT 
(Ksp) USING PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN (POE) LEARNING MODEL 
AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 1 BANYUDONO ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret Univerity. December 2016. 
 
The purpose of this research were to improve: (1) students critical 
thinking skills class by using Predict Observe Explain (POE) in subject matter of 
solubility and solubility poduct at class XI IPA 1 State Senior High School 1 
Banyudono academic year 2015/2016, (2) students learning achievement by using 
POE in subject matter of solubility and solubility poduct at class XI IPA 1 State 
Senior High School 1 Banyudono academic year 2015/2016. 
 this research was a Classroom Action Research (car) which was held in 
two cycles. Each cycle contains four steps, which is consist of planning, acting, 
observing, and reflecting steps. The subject of this research was the student of 
class XI IPA 1 of State Senior High School 1 Banyudono academic year 
2015/2016. Data sources were taken from teacher and students. Data were 
obtained by tests, observations, interviews, questionnaires, and documents. Data 
analysis technique used qualitative descriptive analysis.  
Based on the results of this study concluded that: (1) Application of POE 
models can improve students' critical thinking with students’completeness of 
46.67% in the first cycle and increased to 63.33% in the second cycle, (2) 
Application of POE learning model can improve completeness student 
achievement with students on aspects of knowledge by 40% in the first cycle and 
increased to 53.3% in the second cycle, aspects of the attitude of 93.33% in the 
first cycle increased to 100% in the second cycle and aspects of skills has reached 
100% in cycle I. 
 
Keywords: predict observe explain, critical thinking skills, learning achievement, 
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